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Editorial
O número 43 da Revista Anos 90 é formado pelo dossiê temá-
tico História Política: Problemas e Estudos, sete artigos avulsos e uma 
resenha. A chamada para publicação de artigos no dossiê História 
Política: Problemas e Estudos foi lançada em setembro de 2015 e pro-
longou-se até janeiro de 2016. A importância e volumosa produção 
na área de História Política certamente contribuiu para o fato de 
ter havido uma grande quantidade de artigos submetidos, dos quais 
nove foram aprovados para publicação.
Compõem o dossiê os artigos dos seguintes pesquisadores: dou-
tora Maria Helena Capelato, professora do PPG em História Social 
da Universidade de São Paulo; doutoras Isabel Maria Freitas Valente 
e Maria João Guia, professoras da Universidade de Coimbra; doutor 
Luiz Alberto Grijó, professor do PPG em História da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul; doutor Esteban Javier Campos, 
professor da Universidade de Buenos Aires; doutores Larissa Rosa 
Correa e Paulo Roberto Ribeiro Fontes, respectivamente professores 
da PUC-Rio e da Fundação Getúlio Vargas; doutora Adriane Vidal 
Costa, professora do PPG em História da Universidade Federal de 
Minas Gerais; doutora Cássia Daiane Macedo da Silveira, professora 
da Universidade Federal do Pampa; doutora Carla Brandalise, profes-
sora do PPG em História da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul; doutor Rodrigo da Rosa Bordignon, professor do Departamento 
de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Os sete artigos avulsos que compõem essa edição da Anos 90 
são escritos pelos seguintes pesquisadores: doutor Henrique Moda-
nez de Sant Anna, professor do PPG em História da UNB, e pelo 
doutorando*1 Raul Vitor Rodrigues Peixoto, professor do Instituto 
1 Com o objetivo de qualificar ainda mais a Revista, a Comissão Editorial da Anos 
90 decidiu, em 2015, que a titulação mínima exigida para submissão de artigos 
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Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; doutor Vini-
cius Cesar Dreger de Araujo, professor da Universidade Estadual de 
Montes Claros; doutor Francismar Alex Lopes de Carvalho, pós-dou-
torando no Departamento de História da América da Universidade 
de Sevilha e no Departamento de História da Universidade de São 
Paulo; doutora Cintia Regia Rodrigues, professora da Universidade 
Regional de Blumenau; doutor Petrônio Domingues, professor do 
Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe; 
doutor Ely Bergo de Carvalho, professor do PPG em História da 
Universidade Federal de Minas Gerais; doutor Nicholas Rauschen-
berg, pesquisador da Universidade de Buenos Aires. Por fim, esta 
edição apresenta uma resenha escrita pelo doutor Eduardo Gusmão 
de Quadros, professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
e da Universidade Estadual de Goiás.
Todos os artigos e a resenha foram submetidos à avaliação cega 
por dois doutores especialistas no tema e, em caso de divergência 
entre ambos, submetidos à avaliação de um terceiro, conforme as 
normas da Revista. Gostaria de agradecer aos professores doutores 
avaliadores que, com a presteza e qualidade dos pareceres emitidos de 
forma anônima na avaliação dos artigos, permitiram que o nível de 
excelência da Anos 90 fosse mantido, assim como a sua periodicidade.
Gostaria de agradecer aos coordenadores do PPG em Histó-
ria da UFRGS, professores doutores Benito Bisso Schmidt e Igor 
Salomão Teixeira, e à Equipe Editorial da Anos 90, composta pelas 
professoras doutoras Carla Brandalise e Mara Cristina de Matos 
Rodrigues, pelo professor doutor Igor Salomão Teixeira e por mim, 
cuja ação executiva permitiu o andamento das diversas atividades da 
Revista. Gostaria de agradecer aos membros do Conselho Consul- 
tivo da Revista, que realizaram alguns dos pareceres e deram sugestões 
importantes para as decisões tomadas pela Equipe Editorial. Gostaria, 
ainda, de agradecer ao Núcleo de Criação, Editoração e Revisão da 
seria a de doutor. Esse artigo, que já estava em avaliação quando foi tomada essa 
decisão, é o último caso de artigo de doutorando publicado nesta revista. Apesar de 
a revista Anos 90 ser muito criteriosa na avaliação dos artigos submetidos e rejeitar 
muitos deles, ainda assim, há uma grande quantidade de artigos aprovados. Isso 
faz com que parte dos artigos que não são dossiês não possa ser publicada na edição 
seguinte à sua aprovação; desse modo, precisam aguardar pelo próximo número.
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UFRGS, que cuida da revisão e editoração da revista, em especial a 
Felipe Raskin Cardon e Frederico Stumpf Demin.
Os recursos para manutenção da Anos 90 são todos públicos e 
garantidos a partir da aprovação no edital lançado anualmente pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, através do Programa de Apoio à Editoração de Periódicos 
(PAEP-2016). Gostaria de agradecer, enfim, à Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, que disponibiliza esses recursos necessários para 
o funcionamento da Anos 90, bem como para sua disponibilização 
eletrônica gratuita, através do site da Revista e de diversos indexa-
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